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XV KAL. NOV. ANN. DOM. M.DCCCXXXIX
VALL1SOLETI apud typogkaphiam novam.
Magnum iaíinl sermonis sacramentum, mag« 
num projecto est numen, quod apud peregrinos, 
apud barbaros, apud hostes sancte ac religiose 
Per tot sceeula custoditur.
Laur. Valla.
'CAdvenit tandem tempus illud, am­
plissimi atque ornatissimi Viri, quo, 
post diuturnam animi quietem ex ve­
teri instituto concessam, ad solitos la­
bores redire juvat: juvat hanc mihi 
circumfusam ac siti scientiarum fla­
grantem, cupidam verae ac solidae lau­
dis et gloriae lectissimorum juvenum 
in hoc augustissimo consessu coronam 
intueri: juvat aliquid ex nobis pro­
mere, quo eorum honestissimi atque 
dignissimi conatus adjuvari posse vi­
deantur.
Hac de causa, partes meas peractu­
rus non litteras, non scientias omnes 
in praesenti laudare intendo: satis jam 
eruditissimi viri ex hoc ipsomet loco 
id ornate copioseque fecerunt, cum 
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insuper nemo usque eo perfriet® fron­
tis sit ut illas nunc vituperare audeat; 
neque ad eas cohortari eos necessarium 
videatur, quos illarum studiis deditos 
esse constat. Viam indicare qua quis 
ad eas facile ac certe possit pervenire 
omni huic orationi est propositum: 
hoc decet, hoc mihi expedire videtur. 
Scio, dum hoc facio, quidam decur­
sum jam á se et confectum curricu­
lum agnoscent, alii quod iter ad scien­
tias politioresque ferat disciplinas, me 
monstrant e percipi en t
Hoc consilio, de utilitate ac praestan­
tia et necessitate lingu® latin® verba 
apud vos facere constitui. Non enim 
nisi maximo cum animi moerore et in­
dignatione quadam video quod, dum 
cultiores omnes Gentes Nationesque de 
illius studio etintelligentia gloriantur, 
ita in nostra Hispania jam jaceat ac 
sordeat ut obsolevisse et propemodum 
evanuisse possit affirmari, Ob hoc, ne­
dum scientiarum omnium ipsa funda­
menta convelli et labefacteri, sed etiam 
ingenuis c® teris artibus magnum ac la-
5 mentabile detrimentum afferri nec 
nemo videt. Eoque magis illud est ad­
miratione dignum, quod speciales val- 
deque vehementes causae nobis insunt 
ut, in latina lingua pernoscenda plu- 
rimun operae et studii collocemus. 
Vos, ad me, qua soletis, audiendum 
benignitate et attentione satis vestra p- 
te sponte paratos esse confido,
Omnibus est notum historiam hu­
jus regni per septem saeculorum haud 
breve spatium ipsa minet esse roma­
nara. Sub Romae imperio tam longo 
tempore Hispani cum fuissent, non 
solum leges et mores, verum etiam 
ejus linguam assumpsere. Hujus rei 
argumento nobis esse possunt Luca­
nus et Martialis, Colu mela, Quintilia­
nus, duo Senecae, Silius Italicus, Pom­
ponius Mela, Juvencus et Prudentius, 
aliique multi qui, quamvis Hispani, 
latino sermone peregregie scripserunt, 
nam hoc tunc temporis erat idioma 
inter nostrates receptum. Nullum du­
bium est quin deinceps et cum Gotho­
rum et cum Arabum sucessiva domi-
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natione multas ac varias altera tiones 
subiit; sed quomodocumque fuerit 
minime propter hoc non affirmandum 
vernaculam linguam, quam nunc lo­
quimur, ex latina immediate derivari; 
adeoque hoc verum est, ut frustra u- 
nam tantum periodum efformare co- 
nemur in qua verba latina prorsus 
non sini; omnia ferme polysyllaba hu­
jusmodi sunt. Quapropter, etsi non a- 
lia adducti ratione quam ab origine 
percognoscendi vernaculum idioma, ad 
illius studium nos addicere valde est 
necessarium; nam si aliter facimus, o- 
riginem veriloquium et derivationem 
vocum innumerum queis quotidie u- 
timur non poterimus non ignorare; 
quod equidem facillime7 probare, pos­
sem , si superfluum et haud necessa­
rium non existimarem. Maneat ergo 
firmum et fixum dum linguae latinae 
vacamus in propriae studio versamur, 
e j usque viscera fluctuóse exquirimus.
Accedit húc alia longe gravissima 
causa quae in illius studio debeat nos 
incendere. Ea est quae gentes populos-
T’ .
que omnes omnibus bonis artibus quae ' 
liberales vocantur, instituit; optimas 
leges edocuit; viam ad omnem sapien­
tiam munivit; quae denique praestitit 
ne amplius barbari dici possent.
Si eam bene non intelligimus, nu­
lla in scientia cui operam demus, ne­
que multum proficere, neque minus 
excellere poterimus; earum enim om­
nium fundamenta ac incunabula la­
tiné nobis sunt mandata: praecipui 
eximioresque libri in quibus consig­
nantur, latiné sunt scripti: latino ser­
mone sua peregregia opera ediderunt 
Vives et Bacon, Antonius Augusti­
nus et Melchior Cano, Descartes et 
Newton, Sydenham et Boerhaave, Gro- 
tius, Pufferdorf, Leibnilz, Wo Ilius et 
Heinnecius, ut alios heroas praetermit­
tam. Si bibliotecas omnes exquiritis et 
perscrutamini earum multó maximam 
partem occupatam videbitis operibus 
voluminibusque latino sermone con­
fectis, omni cognitionum genere afflu­
entibus, et in queis non solum lumino­
sae ac praeclarae sed etiam perutiles in-
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veniuntur doctrinae notitiaeque quas 
pertractare crebroque considerare no­
bis opus est; quod quidem ab eo qui 
latine' nescit fieri non posse satis pro 
comperto est.
Si singulatim scientias omnes per­
curritis magis ac magis latini sermo­
nis cognitionis praestantia apparebit. 
TSon de iis qui Theologiae sacrisque at­
ris , aut Canonum scientiae dicantur 
loquar, hos enim nisi latino idiomate 
versatos, nihil prosum in illis efficere 
nemo unus hoc nescit. Sed ¿quomodo 
quaeso, qui Jurisprudentiae Civili ope­
ram navant honeste' tempus impende­
re in eaque proficere possunt, si lati­
nara linguam non callent? nec prout 
debitum est comprehendere interpre­
tar ique jus Romanum poterunt, cu­
ius leges sanctionesque omnes latiné 
sunt redactae, nec fieri potest ut fruc­
tum, quem debent et possunt perci­
piant ex singularibus exquisitisque tot 
tantorumque Jurisconsultorum perce­
lebrium operibus et Auctorum, in qui­
bus, quidquid contra leviter asseratur 
haud parvum est et studendum et dis­
cendum, quaeque tamquam si non es­
sent iis sunt qui eas traducere ne­
queunt.
Sed quid multa? si rem bene per- 
pendamus inveniemus, sententiam ve­
terum dicentium latinara linguam 
elavem esse scientiarum, admodum 
certam veramque esse, cum maxime 
nos experientia doceat, sine ejus cog­
nitione nemo Sapientis, nemo Orato­
ris, nemo Eruditi nomen merito sit 
adeptus. Hocque non ambitiose dictum 
videbimus, si attente consideramus il­
lam per viginti seculorum lapsum lin­
guam communem fuisse et universalem 
qua sapientiores omnes homines aeta­
tum omnium ac Gentium usi fuere: et 
re vera, nulla alia meliora ad hoc ju­
ra , nec tam bene constituta potest alle­
gare. Nihil mirum igitur quod Scien­
tiarum depositum, altrix, conservatrix­
que ab aliqueis sit appellata. Ea porro 
est qua ubique gentium utuntur in 
aedificiis monumentisque publicis per­
petuandis, in monetis aut numisma- 
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10tinus, et ea denique et per eam pos­
teritati, etsi remotissimae, illorum qui 
de se bene meruerint virorum trasmit- 
titur memoria. Magnum ergo latini 
sermonis sacramentum est, magnum pro­
jecto numen, quod apud peregrinos, a- 
pud barbaros, apud omnes sancte ac re­
ligiose per tot scecula est custoditum.
Sed quamvis hoc omne praemittatur, 
aliae haud leves et necessitatis, et oblec­
tamenti et jucunditatis causae sunt ob 
quas plurimum refert linguam, quam 
mundi dominatores sermocinabantur, 
scfre. In ea peradmirandi illi ingenii 
foetus atque opera, tam pede vincto 
quan soluto condita, reperiuntur, quae 
semper fuere, omnique tempore erunt 
pro norma et exemplo omni generum 
scriptorum habita et habenda. Illic e- 
legantiae sedem, litterarum domici­
lium, eruditionisque emporium om­
nes uno consensu docti esse confiten­
tur.
¿Potestne aliquis, qui latine sciat, 
quem natura, vel ignavia summa, vel 
consuetudo non abjectum mortalem
lle
fecit, non jucunde' inter Virgilios et 
Horatios, Tibullos et Ovidios, Juvena­
les et Terentios, Cicerones et Caesa- 
res, Livios et Tacitos, Sallustios Pli- 
niosque et totum illum chorum, ho­
mines sua quemque virtute maximos, 
alios etiam summum quod habet mor­
talitas, fortunarum fastigium consecu­
tos, versari, jam ad hunc, jam ad a- 
li.um accedere, interrogare illos, et 
numquam ab illis nisi aliqua parte 
vel eruditior discedere vel melior?
Si ex Latinis Scriptoribus neminem 
praeter laudatos haberemus, et constat 
esse alios qui in idem album referri 
queant, sed si hos solos haberemus, 
justissima tamen mihi causa videretur 
cur ad eos intelligendos ejus linguam 
avide disceremus: videntur enim im­
mensitate quadam ingenii omnem re­
rum naturam complexi,, non tantum 
supra suos coaevos extitisse, sed etiam 
posteris omnem consequendi sui spem 
sustulisse.
¿Quis cum Virgilio potest compa­
rari? Nemo correctione, harmonia at-
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que dulcedine praestantior. ¿Ubi ele­
gias tam moerentes, molles ac decoras 
quam in Tibullo inveniemus? Nihil 
de Horatio loquar cujus existimatio ac 
celebritas quanto plus sese ab origine 
deflectit, instar fluminis suas aquas la­
tissime porrigentis, eo plus extenditur: 
nihil deCicerone, quosut ait Gravina, ne 
mo est auctior inelocuentia, et in omni ser* 
mortis elegantia locupletior, nemo splendi­
dior, nemo uberior, nemo in omni eruditio­
ne celebrior; nemo denique de quo cum tot 
laudes sint diffussce, minus tamen pro il­
lius dignitate sit dictum. Sed ¿quid de T. 
Livio dicam? lacteam ubertatem ei nos­
ter Quintilianus tribuit, eumque in­
comparabilem dicit, cum in narrando 
mirce jucunditatis, clarissimique cando­
ris: tum in concionibus supra quam nar­
rari potest eloquentem; ita dicuntur om­
nia cum rebus tum personis accomodata; 
sed affectus quidem, praecipue eos qui 
sunt dulciores, ut parcissime dicam, ne­
mo historicorum magis commendavit, (i)
Et ¿quid denique de Tacito? in eo
(.1) Lib. a. cap. V.
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nihil difluens , nihil inane, nihil re­
dundans; singulis saepe verbis singulae 
sententiae continentur.
Sed non vos tenebo pluribus: nemo 
eorum omnium omnino invenitur qui 
in qualibet materia et sub qualibet 
forma non ejus lectori valde placeat. 
Hic propter sublimitatem trahimur, 
et elationem raptamur; illic novitate 
percutimur: in omnibus vero naturae 
hominis ejusque affectuum intima cog­
nitio detegitur: in omnibus ingenui­
tas et simplicitas, cum singulari lepo­
re ac venustate supra omnem imita­
tionem excellentibus. Merito et quasi 
inspiratione quadam afflatus de suis 
carminibus Horatius ajebat: (i)
Exegi monumentum sere perennius, 
Regalique situ pyramidum altius;
Quod non imber edax, non Aquilo impotens 
Possit diruere, aut innumerabilis
Annorum series, et fuga temporum.
INon omnis moriar, mullaque j ars mei 
Vitabit Libitinam; usque ego postera 
Crescam laude recens
(i) Carminum Lib. 3. od. 3o.
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Quod de se Venusinus loquebatur 
non nisi exacta justitia aliis Urbis 
aeternae Scriptoribus potest applicari. 
Sui procul dubio nominis celebritas 
ita firmissimis nititur fundamentis ut, 
neque minui, neque frangi hominum 
libidine aut opinionum inconstantia 
ullo modo possit; nam minime a’ius- 
cujusque Regionis Eruditorum con­
sensu munitur, corruptorum videlicet, 
aut falsissimis locorum vel temporum 
praejudiciis, neque affectione quorum­
dam qui inane aut parvum tanquam 
praestantius et expetendum maxime 
nobis afferre cupiunt: non mehercle: 
fulcitur nempe superiori auctoritate, 
multorum saeculorum universali con­
sensu probationibus explanato, ex rec­
tae mentis immutabilibus legibus pro­
veniente, atque ab iis omnibus com­
probato, qui animum dotibus illis prae­
ditum habeant, quibus ad rerum na­
turalium, pulchrarum et sublimium 
contemplationem moveantur.
Videtis igitur cur illorum lectio in 
litterarum studio semper et ubique 
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fuit adolescentibus tantopere commen­
data, tanquam maxime idonea non 
modo ad eos erudiendos, verum ad 
capiendum etiam atque efformandum 
saporem illum optimum, quem per­
magni comparare refert ac servare. 
Et rectissime quidem, quoniam in 
dubium vocari nequit neminem ne­
que Oratorem, neque Scriptorem, ne- 
queCriticum posse appellari, quin prius 
ad regularum artis studium excitetur, 
quae veluti rationis sententiae sunt, ad 
nullum fere majoris momenti nego­
tium animum potest adhibere, quam 
ad eas regulas pervolutandas , magno- 
pereque cognoscendas illorum assidua 
pertractatione li broru m.
His rationibus ductus novissimus 
quidam Angliae Scriptor asseiere non 
dubitat »tum demum evolvendos esse 
ac perlegendos optimae notae Latinos, 
quotiescunque in hominibus floreat 
suavissima litterarum humaniorum 
jucunditas et delectatio; et si quando 
illi contemnerentur, hoc certe tristis­
simum esset signum, et quidem veris-
Simum, humanum genus in magna 
desipientia versari, temporisque at­
tigisse proximitatem in quo nova bar­
baria scientias omnes violaret, huma­
na mque mentem ignorantiae tenebris 
dcnuo praesertim obrueret.” (i)
¿Quid ergo, nobis dicendum est in 
tanto totiesque reprehendendo illorum 
Scriptorum contemptu, quem ob ocu­
los habemus? Agedum, vitemus hu­
jusmodi perniciem, quae mea quidem 
Sententia originem praecipue ducit ex 
ignorantia linguae latinae: nam, pro­
fecto, quidam nesciunt hujusmodi li­
bros scriptos unquam fuisse; quae con­
tineant alios omnino fugit, quoniam 
linguam in qua scripti fuere non in­
te! ligunt, vel quia eam non didicere, 
vel quia fere oblivioni tradiderunt.
(i An igitur causam cognoscere vul­
tis ob quam plurimi recentium aeta­
tum Scriptores diversis in seculis, re­
gionibus et populis in litterarum re­
pública adeo magnifice excelluerint? 
Biografiara ejus nempe legite, viam se»
(?) Kelt. on general kno^legcle. 
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qúimini, rationemque circumspicite 
quam sibimet illi proposuerunt; et sta- 
tim invenietis, eos profecto omnes sese 
inlatini sermonis studioplurimum ope 
rae possuisse; tumque maxime Latinos 
evolvendos curarent, ex quo experien­
tia et observatione docti fuere, ad na­
turam fideliter exprimendam illorum 
exemplum ac consilia esse necessario 
perpendenda. Hac via veteres illi ac 
recentes quos admiramur ac suscipi­
mus sapientiae proceres vulgo sese exe­
merunt; hac gradientes non modo flo­
ruerunt inter aequales suos, sed in 
omnem posteritatem nomen sibi ac 
decus immortale pepererunt. Hanc 
viam, inter alios, secuti apud nostra­
tes fuere Garcilaso, Herrera, Rioja, 
Ludovicus Legionensis, Morat in, Jo- 
vellanos, Hermosilla: in Gallia Fene- 
lon, Moliere, Hacine, Boileau, Lamar­
tine: in Angl i a Mil ton, A d disson, Po­
pe , Cowper: in Italia denique Tasso, 
Alfieri et Monzoni. ¿Cujus autem ig­
naviae fuerit eos ut magnos quosdam 
ac praestantes viros laudare ac deprae- 
18dicare, et tamen marcescere otio malle 
quam ut eorum similes evadamus o- 
peram dare? Hos speciate, adolescentes, 
horum exemplum imitamini, horum 
de gloria dies noctesque cogitate, et ad 
eam exaequandam vires omnes adhi­
bete.
Non me latet quod nonnulli ex il­
lis pseudo litteratis qui, non sine in­
justitia quadam ac temeritate, praesen­
ti aetati, in re litteraria, aureae cogno­
mentum tribuunt, latinam linguam 
proscribere, ab scholisque eliminare 
contendunt, nobisque suadere scien­
tias omnes liberalesque disciplinas, qui­
bus ad humanitatem informamur, ad 
perfectionis culmen illius oblivione et 
extinctione perduci; ita ut ejusmodi 
studium non solum inane et infrugi- 
ferum, verum perniciosum esse asse­
rant , eo quod frustra tempus in latina 
lingua discenda impendatur. Sed, ¡ mira 
res! nemo hujusmodi eruditorum speci­
men nobis unquam praebuit suarum 
in latino sermone cognitionum; adeo 
ut fieri non potest boni judices sede-
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ant in causa quam nec audiunt nec 
intelligunt. Qui haec dicunt, si de sui 
tantum ingenii imbecillitate loque­
rentur, ferendi essent ex se ipsis alios 
metientes: his quidem rationibus non 
est respondendum; sufficiat illis notis­
simum illud repetere qiicecumque igno­
rant blasphemant.
Alii autem cum non possint non 
confiteri permulta probatissima et lau­
datissima omnigenerum opera latine 
reper iri, minime ob hoc hujus idiomatis 
studio nobis opus esse, non dubitant 
affirmare, ex eo quod praecipua exi- 
mioraque ex eis in vernaculum sint 
translata. Haec vero tam futilis atque 
aspernabilis opinio quae, ex ore tantum 
illorum qui in scientiis ingenuisque 
artibus peregrini sint, potest audiri, 
duas erroneas continet sententias: pri­
ma, quod opera omnia latine redacta, 
majorum vigiliarum munera, hispane 
redita inveniuntur: secunda, quod 
idem admodum est vcrsio unius ope­
ris ac ejus exemplar:quae quidem om­
nia falsissima sunt.
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In primis: haud multa, relative, o- 
pcra esse ex latino id i ornate ad recen­
tia traducta satis constat, et ad nos­
trum perpauca, nemo unus hoc nes­
cit. Secundo: difficillimum esse , penes 
impossibile, versionem qualemcumque 
exemplaris vices penitus implere posse, 
experientia liquet: quod variis ex cau­
sis procedit. Alias, sufficienter et prout 
decet, duo idiomata translator non 
cognovit: alias, quamvis hac duplici 
cognitione munitus, aut leviter, aut 
negligenter suo labori incubuit. Nunc 
traslatio est praenimis fideliter facta, 
nunc justo solutior. Alias exemplaris 
epitome seu compendium, alias pa­
raphrasis est versio. Augent urque prae­
terea traslationum difficultates et vi­
tia , si, linguas omnes inter se natu­
ra sua ac essentia multum differre con­
sideramus; peculiares enim cujusque 
sunt loquendi modus, inflexiones at­
que sintaxis. Transferantur flores quas 
Horatii aut Ciceronis pensiles ubertim 
proferunt in aliud haud appositum nec 
feracem solum, vel in frigidius clima.
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earumque viror emarcescet, ineffabile 
illud colorum enCantamentum scinti­
llatioque ex oculis evolavit, earumque 
fragrantia evanescet.
Hac de causa, inter caeteras, erudi* 
ti omnes verique docti Viri exterarum 
Gentium et Nationum in linguae la­
tinee studium toto pectore incumbunt. 
Nullibi tot tantaeque latinorum libro­
rum versiones quam in Germania» 
Italia, Anglia et Gallia; nullibi ta­
men majori sollicitudine ac cura lati- 
num idioma studetur; neque hoc tan­
tum , sed etiam graecum, quod in­
ter nos ¡proh pudor! ita ad nihilum 
recidit, ut extinctum quodam modo 
atque sepultum videatur. Et ¿quid ita? 
¿Cur Nationes illas hoc in proposito 
imitari non aggredimur, cíe teris cum 
in rebus eas aemulari omni opere an­
nitamur?
¡Quantopere diversa ac commutata 
hujus rei est facies inter nos! Vix dum 
adolescentes nostri scholis eggrediun- 
tur, in quibus ne quidem satis pro­
ut decet vernaculae linguae grammati- 
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calía principia docentur, cum latinae 
studio operam dant .Haud multos post 
menses, ejus elementis utcumque per­
ceptis, graeca ne salutata quidem, et 
eum Cornelii Nepotis phrasim aut 0- 
vidii dystichum peraegre interpetrari 
possunt, ad Philosofiam com olant. 
Hic, cum insuper mentali idoneitate 
propter valde suam teneram aetatem 
adhuc careant, nedum parum novi 
consequi possunt, sed quod pejus, quam­
vis expectabile, quia quod male disci­
tur, cito oblivione conteritur, latinos 
libros abjiciunt, despicatuique habent, 
latinumque idioma pro nihilo ducunt. 
Hujuscemodi praeculti ac comparati ad 
Jurisprudentiam civilem vel canoni­
cam , aut ad Theologiam, vel me­
dendi artem festinant. Hic illud saepe 
plerumque iit quod antea leviter an­
nuntiavi, nempe, quod neque scien­
tiae amorem saturare, neque animum 
ejus tot tantisque variae, amenae, uti­
lis, jucundissimaeque pertractationis li­
bris reficere possunt, qui et oblecta­
mento, et admirationi, et exemplo om-
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nium, 'imo quidem doctorum, quo­
vis locorum omnique tempore fuere:: 
hisque doctrinae praesidiis destituti, mi­
nime mirandum quod disciplinas hu- 
manioresque litteras adolescentes non 
combibant, oplimaeque nolae Auctores 
inconsulto stulteque damnentur.
Quae cum ita se habeant, cumque 
nullum certius exitium ingenuis omi­
nibus artibus ad ferri posse arbitrer, 
quam si linguae illae quae quasi sa­
craria quaedam earum sunt, negligan- 
tur: cumque penitus sim persuasus, 
si adolescentes nostri illius negligen- 
tia perseverarint, litteris omnibus cer­
tissimam pestem ac perniciem immi­
nere, pro nostra in patriam pietate, et 
pro rei magnitudine, velut ex hoc lo­
co libet adhortari, vos compello, am­
plissimi Viri, horum tractabilium ado­
lescentium ductores atque Magistri, 
quibus labores nostri servire, quorum 
ad utilitatem omnes nostri conatus, 
omnes vigiliae, omniaque nostra stu­
dia referri debent, vestrum est tam 
pergravi malo providere. Si auditores 
qui vobis honori sint, habere desideo 
ratis; si in hoc tam celebri scientia­
rum seminario cujus dignitatis custo­
dia vobis est mandata, homines eflbr- 
mari concupiscitis qui, et illi orna^ 
mento, et Patriae gloriae sint, et utili­
tati: si in ea florescere ac vigere exop­
tatis disciplinas omnes, veramque il­
lam et solidam eruditionem, cujus rec­
ta directio ac conservatio Keipublicae 
tanti intersunt: si denique cultiorum 
omnium exterarum Gentium aut Na­
tionum vestigia premere et tenere ex- 
pectatis, quantum potestis connilimi­
ni, ut linguae latinae praestantiam ac 
necessitatem tyrones nostri sibi intime 
persuadeant, magnumque in ejus stu­
dio laborem summa voluptate condiri» 
Dixi. ,






